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Il genere Pistacia (Anacardiacee) include P. Terebinthus, piccolo albero a foglie decidue 
presente in Sardegna solo in una ristretta area calcarea della costa est, Cala Gonone (NU). Le 
specie del genere Pistacia hanno un largo uso in etnobotanica;  venivano usati come 
antiinfiammatori, antibatterici, nel trattamento dell’eczema. Questo ci ha portato a pensare, 
anche in base alla letteratura presente, che nelle piante appartenenti a questo genere ci siano 
delle molecole particolarmente importanti dal punto di vista farmaceutico. Partendo dalle 
osservazioni di etnobotanica abbiamo voluto investigare la composizione chimica di questa 
specie con lo scopo di trovare, eventualmente, dei nuovi nutraceutici. 
L’analisi dell’olio essenziale attraverso GC e GC/MS ha evidenziato che il componente 
preponderante è l’α e β-pinene (in percentuali comprese tra 66% e 16% per l’alfa e 22% e 6% 
per quanto riguarda il beta) in tutte le parti analizzate mentre la classe chimica maggiormente 














































Rappresentazione grafica dei gruppi 








La biomassa è stata estratta mediante Soxhlet utilizzando esano come solvente e seguendo 
protocolli standard per ottenere le due frazioni, saponificabile ed insaponificabile. Dopo 
analisi GS/MS abbiamo rilevato che la frazione saponificabile è caratterizzata da un’alta 
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concentrazione di acidi grassi saturi tra i quali spicca  l’acido palmitico (40%); la frazione 
insaponificabile è caratterizzata da un’alta percentuale di fitolo, α-tocoferolo  e  pentacotene. 
La biomassa residua è stata nuovamente estratta usando alcol etilico al 96%. Un protocollo di 
estrazione messo a punto nel nostro laboratorio ci ha permesso di  separare in un solo 
passaggio flavonoidi e fenoli dagli esteri galloil-chinico, quest’ultimi presenti, per circa 
l’87%, nell’estratto etanolico. L’identificazione dei composti è stata effettuata con l’uso 
dell’HPLC/MS e NMR. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi degli esteri galloil-
chinico rappresentati soprattutto dall’acido 3,4-di-O-galloil-chinico e dall’acido 3,4,5-tris-O-


































                  3,4,5-tris-O-galloil-chinico 
ne di ellagitannine contenenti carbozuccheri 
 
e ellagitannine sono bifenili naturali contenenti zuccheri o carbozuccheri, che rivestono un 
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ruolo molto importante nel campo della terapia anti-HIV. Ulteriori studi sono ora in corso per 
meglio analizzare questo tipo di molecole chirali, testarne l’attività biologica ed 
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